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Karya ini saya persembahkan untuk: 
Keluarga tercinta, sahabat tersayang, dan teman yang telah mendukung. 
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Stay hungry, stay foolish 
- Steve Jobs – 
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ABSTRAKSI 
 
Aloysius Agung Nugraha, 2016.Pengantar karya Tugas Akhir ini berjudul 
“Perancangan Visual Branding untuk Promosi Etheria Photography di Surakarta”.  
Adapun permasalahan yang dikaji adalah  bagaimana meracang visua branding yang 
tepat untuk promosi Etheria Photography di kota Surakarta. Tujuan utama dari 
perancangan ini adalah merancang visual branding untuk promosi agar target 
audience aware akan eksistensi dari Etheria Photography. Maka dari itu di perlukan 
perancangan visual branding dan strategi promosi yang tepat untuk memperkenalkan 
Etheria Photography sebagai perusahaan jasa yang ada di bidang foto di kota 
Surakarta, diharapkan Etheria Photography mampu bereksistensi dalam usahannya. 
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ABSTRACT 
 
Aloysius Agung Nugraha, 2016. The introduction Final work is titled " Design Visual Branding 
for the Promotion of Etheria Photography in Surakarta " . The issues studied is how the right had 
designed a visual branding for the promotion of Etheria Photography in Surakarta . The main 
objective of this scheme is to design the visual branding for the campaign for the target audience 
aware of the existence of Etheria Photography. Therefore in need of visual design branding and 
promotional strategies appropriate to introduce Etheria Photography as a service company in the 
field of photo Surakarta , expected Etheria Photography exiss in his own efforts. 
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